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Mrs. John Harris ...... . ... . . Sponsor 
Loretta Black ..... _ . . . . . . .. President 
Evelyn Jane Daughtry . . . r _ Vice-Pres. 
Margaret Spence .. . ....... . Secretary 
Wanda Best .. . ............. Treasurer 
Fay Shaheen ... .. .. . ... . .... Reporter 
Marian Archer 
Alida Davis 
Ann Rawlings 
Betty Rowe 
Dorothy Wand 
Elizabeth Weddle 
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"The Woman's Store" 
We Specialize in 
Collegiate Styles 
Ready-To-Wear-Shoes 
Millinery-Lingerie 
Cosmetics-Costume Jewelry 
Give A Personal Gift 
This Christmas! 
~ 
Call and See Ou'r Specials! 
.. ~ranklin's Studio 
9·30Y2 State St. Phone 212 
Max Factor Elizabeth Arden 
~ Cara Nome 
Helena Rubenstein 
Mrs. Steven's 
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